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INTRODUCCION 
Este trabajo consiste en un listado de las algas 
dulceacuicolas, pertenecientes a las Divisiones Cyanophyta y 
Chlorophyta, citadas hasta el momento (12/1990} para la Provincia 
de Buenos Aires, consideradas en si mismo, como recurso natural. 
El mismo forma parte del proyecto encarado por la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires 
denominado "Bases para la Evaluación de los Recursos Naturales en 
la Provincia de Buenos Aires". Cada una de las Divisiones 
contiene además, un subcapítulo referido a la influencia 
(perjuicios y/o beneficios) que los integrantes del grupo en 
cuestión ejercen sobre el hombre y su ambiente. 
Este listado es simplemente una recopilación actualizada de 
los diferentes taxa incluidos en las divisiones consideradas. 
Para el ordenamiento y clasificación de los taxa se siguió el 
criterio adoptado por Tell (1985), a los efectos de unificar 
pautas taxonómicas~ si bien actualmente~ varios autores han 
reclasificado diversos grupos algales (Desmidiales y 
Zygnematales, Forster, 1982; Cyanophyta, Komárek y Anagnostidis, 
1986 y 1988 y Anagnostidis y Komárek, 1985 y 1989, entre otr·os). 
A continuación de cada taxón citamos el nombre del autor 
correspondiente y la distribuci.ón del mismo en los biotopos 
dulceacuícolas de la Provincia de Buenos Aires. 
En la bibl iogr·af ía se presentan no sólo aquél los trabajos 
citados en el texto, sino también los consultados para la 
actualización taxonóm~ca y de distribución. 
Esta contribución pretende, además, estimular estudios 
ficológicos que apunten a resolver problemas concretos, tales 
como el del hambre en el mundo. Por· ejemplo, estimulando 
estudios aplicados referentes a las algas del suelo y su 
microbiología en general. Podría asi intentarse incrementar las 
áreas de cultivo, principalmente en aquellas regiones que 
presentan serios problemas de erosión. 
Por otra parte, dado el valor potencial de las algas como 
productoras de hidratos de carbono, proteínas y grasas, seria 
beneficioso lograr un aprovechamiento industrial a gran escala, 
para lo cual el desarrollo de métodos prácticos para su cultivo 
en masa y cosecha son aún incipientes e insuficientes, en nuestro 
país. 
Otro problema sustancial y que debe resolverse de manera 
inminente, es el tratamiento de los deshechos orgánicos e 
industriales. Es posible utilizar determinadas ''razas" de algas 
para degradar aquellos desperdicios que, de no ser así, resulta 
perjudicial verterlos directamente en cursos de agua, lagos, 
lagunas y aún en el mar, ya que actúan como importantes agentes 
contaminantes y en algunos casos poseen alta toxicidad. 
Por· último, deseamos expresar nuestro reconocimiento al 
Doctor Sebastián Guarrera, como p,-·opulsor de los estudios 
ficológicos en la República Argentina y fundamentalmente como 






Género ANACYSTIS Menegh. 
fr. montana (Lightf.) Drouet y Daily 
Distribución: Capital Federal 
Género APHANOCAPSA Nag. 
fr. delicatissima W. y G.S. West 
Distribución: Lagunas Carpincho!' La Segunda, La Viuda, Lobos, 
Mar Chiquita, Salada Grande, Salada Chica, Los Horcones,: 
El León, Cochicó, Alsina, Encadenadas y Charcas de los 
Talas. 
fr. elachista W. y G.S. West 
Distribución: Laguna El Burro. 
fr. fusco-lutea Hansg. 
Distribución: Laguna Los Horcones y El León. 
fr. grevillei (Hansg.) Rabenh. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Adela, Barrancas, Chis Chis. 
fr. litoralis Hansg. 
Distribución: Lagunas de Chascomús y Las Perdices. 
fr. QUlchra (Kütz.) Rabenh. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Adela, Averías y Santa Maria 
y Capital Federal (Palermo). 
fr. rivula~is (Carm.) Rabenh. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
Género APHANOTHECE 
fr. caldariorum Richt. 
Distribución: Laguna El León. 
fr. castagnei (Bréb.) Rabenh. 
Distribución: Laguna Salada Grande. 
fr. ~idulans Richt. 
Distribución: Laguna de Chascomús; Capital Federal (Palermo); 
Berisso y Charcas de Los Talas. 
e_. saxicola Nag. 
Distribución: Laguna El Burro y Rio de la Plata. 
B- stagnina (Spreng.) A. Br. 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte, de Chascomús y 
Salada Grande. 
B- sp. 
Distribución: Rio de la Plata. 
Género COELOSPHAERIUM Nag. 
~- dubium Grun. 
Distribución: Lagunas del Carpincho, de Chascomús y de Lobos. 
~- naegelianum Unger 
Distl'"·ibución: Lagunas de San Miguel del Monte, de Chascomús, El 
Burro, Tablillas, Vitel y Encadenadas del Sur. 
~- pallidum Lemm. 
Distribución: Lagunas Barl'"-ancas, Camarones Grandes, Santa Maria 
y Vitel y Rio Salado. 
~- pusillum Van Goord forma 
Distr"ibuc ión: lagunas Adela, de Lobos, Santa Maria y Vitel. 
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~- sp. 
Distr· ibuc ión: Río de la Plata. 
Género CHROOCOCCUS Nag. 
Gh. dispersus (Keissl.) Lemm. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Barrancas, Chis Chis, El 
Burro, de Lobos, Manatiales, Vitel, Salada Grande, El 
Rosario, Los Horcones, Cochicó, Alsína y Encadenadas del 
Sur y Charcas de Los Talas. 
Ch. limneticus Lemm. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, del Carpincho, de Lobos~ 
Vitel, Alsina, Cochicó, Encadenadas del Sur, Salada Grande 
y Salada Chica y Río de la Plata. 
Ch. límneticus var·. distans G.M. Smi th 
Distt-ibución: Lagunas Adela, de Lobos y Cochicó. 
Ch. limneticus var. subsalsus Lemm. 
DistF·ibución: Lagunas de Cochicó, Colorada y Salada Grande. 
Ch. !!)inor (Kütz.) Nag. 
Distr·ibución: Laguna de Chascomús. 
Ch. minutus (Kütz.) Nag. 
Dist.ribuc.ión: Laguna de Chascomús y Capital Federal. 
Ch. palidus Nag. 
Distribución: Laguna Camarones Chicos. 
Ch. prescotti Drouet y Daily 
Distribución: Lagunas del Carpincho, de Lobos, Tablillas y Río 
Salado. 
~b.- turqidus (Kütz.) Nag. 
Distribución: Lagunas Adela, del Carpincho, de Chascomús, Santa 
María y Vitel; Río Salado y Capital Federal. 
Ch. varius A. Br. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Género EUCAPSIS Clem. y Shantz 
~- alpina Clem. y Shantz 
Distribución: Río de la Plata. 
~- al pi_!Ja var. minQ.r:-_ Skuj a 
Distribución: Laguna Salada Grande y Rio de la Plata. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género GLOEOCAPSA ª· decorticans (A.Br.} Richt. 
Distribución: Gral. Belgrano. ª. der-moc hroa Nag • 
Distribución: Lagunas de Lobos y Cochicó. ª· granosa (Brék.) Kütz. 
Distribución: Laguna Barrancas. ª· nigrescens Nag. 
Distribución: Laguna de Chascomús. ª· punctata Nag. 
Distribución: Lagunas de Alsina, Cochicó, El León, Encadenadas 
del Centro, Los Horcones y de Chascomús y Ber.isso. ª· rupestris Kütz. 
Distribución: Lagunas Adela y Las Perdices. ª· sp. 
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Distribución: Laguna del Carpincho. 
Género GLOEOTHECE Nag. 
§. coerulea Geitler 
Distribución: Lagunas de Gómez y Colorada. 
§. ~_pnfluens Nag. 
Distribución: Laguna Colorada. 
§. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género GOMPHOSPHAERIA Kütz. 
§. aponina Kütz. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
§. lacustris Chodat 
Distribución: Laguna El Burro. 
§. sp. 
Distribución: Laguna Alsina. 
Géner·o MARSSON I ELLA Lemm. 
~- sp. 
Distribución: Rí.o de la Plata. 
Género MERISMOPEDIA Meyen 
~- convoluta Bréb. 
Distr·ibución: Lagunas Averías, El Carpincho, San Jorge, Segunda, 
Tablillas y Lago Azara. 
tl- eleqans A. Br. 
Distribución: Lagunas Barrancas y Camarones Grandes; Capital 
Federal (Palermo). 
~- glauca (Ehr.} Nag. 
Distribución: Lagunas Averías, Chis Chis, de Lobos, Manatiales, 
Encadenadas del Su!"· y Salada Chica. 
tl- marssonii Lemm. 
Distribución: Charcas de Los Talas. 
~- punctata Meyen 
Distribución: Lagunas Alsina, Encadenadas del Sur!.' El León, El 
Rosario y Salada Chica. Charcas de Los Talas. 
tl- tenuissima Lemm. 
Distribución: Lagunas Averías, Barrancas, El Carpincho, de 
Chascomús, Chis Chis, de Gómez, Las Perdices, La Viuda, de 
Lobos, Manantiales, Mar Chiquita, Yalca, Alsina, Cochicó, 
Encadenadas, El León, El Rosario, Salada Grande y Salada 
Chica; Capital Federal (Palermo); Charcas de Los Talas y 
Río de la Plata. 
~- sp. 
Distribución: R~o de la Plata. 
Género MICROCYSTIS Kütz. 
tl- aeruginosa Kütz. 
Distribución: Lagunas Blanca Grande, de Chascomús~ El Chileno, 
Alsina, Cochicó, Colorada, El León, El Rosario, Salada 
Chica y Salada Grande, Capital Federal (Palermo); Río de 
la Plata; Embalse Paso de las Piedras y Lago Azara. 
tl- aeruginosa var. major (Wittr.) G.M. Smith 
Distribución: Lagunas Averías, El Carpincho, de Chascomús, Chis 
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Chis, Flores Grandes, Gómez, La Limpia, Salada, La 
Segunda, de Lobos, Santa Maria, San Jorge, Tablillas, 
Vitel, Yalca, Alsina, Cochicó, Encadenadas, Salada Chica y 
Salada Grande. Río Salado y Charcas de Los Talas. 
tl- aeruginosa var. minor Elenkin 
Distribución: Lagunas Cochicó, de Chascomús, El Carpinchoj 
Miguel del Monte, Colorada y Salada Grande. Charcas 
Los Talas. 
~- flos-aquae (Witr.) Kirch. 
Distribución: Río de la Plata y Charcas de Los Talas. 
tl- marginata (Menegh.) Kütz. 
Distribución: Charcas de Los Talas. 
t1- prot.oc:ystis Crow. 




Carpincho, La Segunda, de 
Encadenadas del Sur, El León 
t1- pseudofilamentosa Crow. 
Barrancas, Chis 
Lobos, Alsina, 
y Salada Grande. 
Cochicó, 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
ti- gµl~vereª var. incerta (Lemm.) Crow~ 
Distribución: Lagunas Adela, de Chascomús y de Lobos. 
Paso de las Piedras. 
tl- st.agnalis Lemm. 
Distribución: Laguna El León~ 
tl- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género SYNECHOCYSTIS Nag. 
§. ~yaleh,j_i_ Ere. 
Distribución: Berisso. 
§. sp. 
Distribución: Ria de la Plata. 
Orden CHAMAESIPHONALES 
Familia CHAMAESIPHONACEAE 
Género CHAMAESIPHON Braun y Grun. 
~!:!- cylindricus Boye Pet. 
Distribución: Laguna Alsina. 
Ch. incrustans Grun. 
Distribución: Laguna El Burro. 
Familia PLEUROCAPSACEAE 
Género MYXOSARCINA Printz 
1'1· spectabilis Geitler 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Familia MICROCHAETACEAE 
Género MICROCHAETE l.emm. 
1':1- diplosiphon Gomont e>: Bornet y Flah. 
Distribución: Capital Federal (Palermo, Merlo~ Castelar). 
Familia NOSTOCACEAE 
Género ANABAENA Bory 
~- af.._~i__flis Lemm. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
A. ambiquc1 Rao 
Embalse 
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Distribución: Lagunas Carpincho~ de Chascomús, 
Monte. 
B- aphanizomenoides Forti 
Distribución: Laguna Carpincho. 
fr. azollae Strasb. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
fr. cir·cinalis Rabenh. 
San Miguel del 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte, de Chascomús, Yalca. 
B- fertilissima Rao 
Distribución: San Andrés. 
fr. flos-aquae (Lyngb.) Bréb. 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte, Los Talas. 
fr. inaequalis (Kütz.) Bornet y Flah. 
Distribución: Capital Federal (Palermo), Laguna San Miguel del 
Monte y de Chascomús. 
fr. sphaerica Bornet y Flah. 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte y Embalse Paso de las 
Piedras. 
fr. §P~aerica var. microsperma Schmidle 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte y Los Talas. 
fr. spiroides Klebahn 
Distribución: Laguna de Chascomús, Carpincho, de Lobos, de San 
Miguel del Monte, Monte, Embalse Paso de las Piedras, Lago 
Azara, Los Talas. 
a. vaginicola Fritsch y Rich 
Distr·ibución: Laguna La Colorada, Capital Federal (Agronomía, 
Palermo), Castelar. 
B~ sp. 
Distribución: Laguna Camarones Chicos, El Burro~ Río de la 
Plata. 
Género ANABAENOPSIS Wolosz. 
B- circulª~is (G.S.West} Wolosz. et Miller 
Distribución: Lagunas Averías, Barrancas, Carpincho, Las 
Perdices!' La Viuda, de Lobos, Salada Grande, Encadenadas 
del Centro. 
fr. arnoldii Aptek. 
Distribución: Los Talas. 
fr. elenkini Miller 
Distribución: Laguna La Colorada, Alsina, Encadenadas del Sur. 
B· nadsonii Wolosz. 
Distribución: Lagunas Los Horcones y Encadenadas del Centro. 
fr. spq 
Distribución: Río de la Plata~ Lagunas Salada Grande y La 
Colorada. 
Género APHANIZOMENON Marren 
0- flos-aguae Ralfs 
Distri.bución: Necochea. 
B· flos-aguae var. !;.['eleasei Bornet et Flah. 
Distribución: Laguna Encadenadas del Sur. 
Género CYLINDROSPERMUM Kütz. 
~- do_ry.E!borum Bruhl y Biswas 
Distribución: Los Talas. 
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~- indentatum G.S.West 
Distribución: Laguna San Miguel del Monteª 
!;;_. muscicola_ Kütz. ex Bornet et Flah. 
Distribución: Miramar y Arroyo Durazno. 
~. §__ta9!1a le { Kü tz . } Bornet y F l ah. 
Distribución: Lagunas Santa Maria y San Miguel del Monte. 
~- sp. 
Distribución: "Del ta" y Punta Lar a. 
Género NODULARIA Mert. 
N. harveyana Thur--. 
Distribución: Lagunas Coc:hicó, Alsina y Encadenadas del Centro. 
t':1- harveyana var. §f!._fl_aer_Q!:arp_ª (Bornet et Flah.) Elenkin 
Distribución: Lagunas Gómez, de Lobos y Alsina. 
~-- spumiqena Mert. 
Distribución: Laguna Adela, Alsina, Cochicó, Salada Grande y 
Salada Chica. 
~- spumigena var-. _litorea (Thur-.) Bornet y Flah. 
Distribución: Laguna de Lobos y San Miguel del Monte. 
ti- spumigena var. !!!aj or::_ ( KU tz. ) Bornet y F 1 ah. 
Distribución: Laguna Flores Grandes. 
~- spumigena Mert forma 
Distribución: Laguna Adela y de Lobos. 
GéneF-o NOSTOC Vauch. 
~- ~omuf_!_~ Vauch. 
Distr-ibución: Lagunas de Chascomús, La Segunda, de Lobos y San 
Miguel del Monte. 
~- microscopicum Carm. e:>: Bornet y Flah. 
Distribución: Capital Federal. 
~- mus~arum Ag. 
Distribución: Capital Federal (Palermo}. 
~- sp. 
Distribución~ Capital Federal, Punta Lara, Bahía Blanca, Lagunas 
Cochicó y Los Horcones. 
Familia OSCILLATORIACEAE 
Género ARTHROSPIRA Stiz. 
fr. jenneri (Kütz.) Stiz. 
Distr-·ibución: Lagunas La Viuda, Santa Maria y Salada Chica. 
B_. Q_J._atensis (Nordst.) Gomont 
Distribución: Laguna Salada. 
fr. sp. 
Distribución: Laguna La Salada. 
Género CRINALIUM Crow 
C_. ~ªgnum Fri tsch y John 
Distribución:: Laguna La Colorada. 
Género HYDROCOLEUM Kütz. 
tl- brebissoni~ Kütz. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
H- beterotrichum Kütz ex Gomont 
Distribución~ Arroyo Chapadmalal. 





Río de la Plata. 
Capital Federal e isla Martín García. 
Género LYNGBYA Ag. 
b- aerugineo-coerulea (Kütz.) Gomont 
Distribución: Laguna El Burro. 
b- aestuari (Mert.) Liebm. 
Distribución: Arroyo Durazno y Laguna Salada Chica. 
1=- al l_9_r:gei Fr·émy 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
b- birgei Smitl} 
Distribución: Lagunas Flores Grandes, El Esparto, La Limpia, La 
Segunda y río Salado. 
b- contorta Lemm. 
Distribución: Lagunas Cochicó, Encadenadas, El 
Federal (Palermo}. 
b- diqueti Gomont 
Distribución: Lagunas de Chascomús y Yalca. 
b- epiphytica Hieran. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
b- hieronymussi Lemm. 
León y Capital 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Camarones Chicos, Flores 
Grandes, La Segunda, Cochicó, Salada Chica. 
b- ~uetzinqii Schmidle 
Distribución: Laguna El Burro. 
b- lachneri {Zimm.) Geitler 
Distribución: Laguna de los Padres. 
b- limnetica Lemm. 
Río Salado, Lagunas El León, 
Salada Chica, Salada Grande y 
Distribución: Laguna Yalca, 
Encadenadas del Centro, 
Capital Federal {Palermo). 
b· martensiana Menegh. ex Gornont 
Distribución: Laguna El Burro y Río de la Plata. 
b- rnartensiana var. calcarea Tilden 
Distribución: Lagunas de Chascomús, La Limpia y Vitel. 
b- nordgardhii Wille 
Distribución: Laguna El Burro y Laguna de los Padres. 
b- ·perelegans Lernm. 
Distribuci.ón: Laguna Encadenadas del Centro. 
b- spíralis Geitler 
Distribución: Capital Federal (Palermo) y Laguna El Burro. 
b- vers_icolor (Wart) Gomont 
Distribución: Banfíeld, Capital 
Castelar y Arroyo Durazno. 
b- sp. 
Distribución: Río de la Plata, Capital 
Agronomía) y Laguna de los Padres. 
Género MICROCOLEUS Darnasz. 
!':!- acu_tissimus Gard. 
DistF·ibución: San Fernando. 
(Jardín 
Federal 
!':!- chthonoplastes (Mert.} Thur. ex Gomont 
Distribución: Capital Federal (Fac. de Agronomía). 




Distribución: Lagunas de Chascomús, Flores Grandes. 
~- paludosus (Kütz.) Gomont 
Distribución: Punta Lara, Capital Federal (Nú~ez). 
tl- vaginatus (Vauch.} Gomont 
Distribución: Capital Federal (Jardín Botánica). 
1'1- sp. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
Género OSCILLATORIA Vauch. 
Q. aqardhii Gomont 
Distribución: Lago Azara y Los Talas. 
Q. anguina Bory e>: Gomont Forma 
Distribución: Laguna Tablillas. 
Q. angusta Koppe 
Distribución: Los Talas. 
O. brevis Kütz. - ----
Distribución: Lavallol, Punta Lara, Santo Tomás, Bahía Blanca y 
Lago Azara. 
Q. chlorina_ Kütz. 
Distribución: Los Talas. 
Q. formosa Bory 
Distribución: Punta Lara y Burzaco. 
O. limnetica Lemm. 
Distribución: Laguna Salada Chica. 
Q. limosa Ag. 
Distribución: Laguna Epecuén, Lagunas de Chascomús, El Rosario, 
Los Horcones y Capital Federal. 
Q. minima Gicklh. 
Distribución: Laguna Los Horcones. 
Q. obscura Brühl. y Bis. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
Q. QI""inceps Vauch. 
Distribución: Lagunas Camarones Grandes, de Chascomús, 
Tablillas, El Rosario, La Colorada, Salada Chica y Lago 
Azara. 
Q. subbrevis Schmidle 
Distribución: Laguna de Lobos. 
Q. subbrevis Schmidle Forma 
Distribución: General Belgrano. 
Q. tenuis Ag. 
Dsitribución: Capital Federal (Palermo), Lagunas de Chascomús, 
Camarones Chicos, El Burro, Yalca, La Colorada, Salada 
Chica, de Lobos y Río de la Plata. 
O. tenuis var. _tergestins {Kütz.) Rabenh. 
Distribución: Laguna de Lobos y Río de la Plata. 
O. trichoidea (?) Szafer 
Distribución: Los Talas. 
Q. sp. 
Distribución: Río de la Plata, Capital Federal (Palermo). 
Género PHORMIDIUM Kütz. 
Eh- africanum Lemm. 
Distribución: Berisso y Lomas de Zamora. 
Ph. angustissimum W. y G.S. West 
Distribución: General Belgrano. 
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Eh. autumnale (Ag.) Gomont 
Distribución: Punta Lara y Burzaco. 
Ph. foveolarum (Mont.) Gomont 
Distribución: Lomas de Zamora. 
Ph. _frigidum Fritsch 
Distribución: General Belgrano. 
Ph. jenkelianum Schmidle 
Distribución: Berisso y General Belgrano. 
Ph. molle (Kütz.) Gomont 
Distribución: Lomas de Zamora. 




Distribución: Lagunas de Chascomús, Carpincho, de 
Miguel del Monte, Vitel, Alsina, Cochicó, 
Encadenadas, Salada Grande, Salada Chica, Capital 
(Palermo) y Los Talas. 
Ph. ~raceum (Ag.) Gomont 
Distribución: Vicente López y La Lucila. 
Ph. retzi~ (Ag.) Gomont 
Distribución: San Fernando. 
Ph. r---ubri ter~icol-ª_ Gard. 
Distribución: Chascomús. 
Ph. subtruncatum Woron. 
Distribución: San Fernando. 
Ph. tenue {Menegh.) Gomont 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte y Lomas de Zamora. 
Género PORPHYROSIPHON Kütz. 
E- sp. 
Distribución: Castelar. 
Género PSEUDANABAENA Lauterb. 
E_. catenata Lauterb. 
Distribución: Laguna Encadenada del Centro, Río de la Plata Y 
Los Talas. 
E- constricta (Szafer) Lauterb. 
Distribución: Laguna La Colorada y Rio de la Plata. 
Género SCHIZOTHRIX Kütz. 
Sch. arenaría var. i]_Qn-constricta Ghose 
Distribución: Santa Clara del Mar. 
Sch. bosniaca Forti 
Di.str.ibuc.ión: Río Salado y Núñez. 
Sch. calci.cola (Ag.) Gomont emend. Drouet. 
Distribución: Bah~a Blanca y Mi.rama,. 
Género SIROCOLEUS Kütz. 
§_. kurzíi (Zeller) Gomont 
Distribución:: Laguna Cochicó. 
Género SPIRULINA TuFp. 
§. laxíssi.ma G.S.West 
Di.stríbucíón: Capital Federal y Los Talas. 
§_. subsalsa Oer-sted 
Distribución: Laguna Encadenada del Centro. 






Laguna Salada Grande~ 
Río de la Plata. 
Género SYMPLOCA Kütz. 
S. laxissima West --------
Distribución: Capital Federal (Palermo) • 
Familia RIVULARIACEAE 
Género CALOTHRIX Ag. 
~- brevissima G.S.West 
Distribución: Lagunas El Burro y de Chascomús. 
~- elenkinii Kossins. 
Distribución: Laguna El Burro. 
~- epiphytica West 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~- fuscª (Kütz.) Bornet y Flah. 
Distribución: Lagunas de Chascomús y San Miguel del Monte. 
~ javanica Wilde 
Distribución: Laguna El Bur-ro. 
~- kossinskaia~ Poljansky 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~- membranaceae Schmidle 
Distribución: Capital Federal (Nú~ez). 
C_. parietina (Nag.) Thur. 
Distribución: Bahía Blanca, Capital Federal (Palermo) y Laguna 
El Burro. 
C. sc\"._tonemicola var.brasiliensis Borge 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte. 
G_. sp. 
Distribución: Las Perdices, La Salada, Laguna de Chascomús y 
Santa María. 
Género GLOEOTRICHIA Ag. 
G. natans Rabenh. 
Distribución: Lagunas San Miguel del Monte, Averías, Barrancas, 
El Esparto, de Chascomús y El Burro. 
§_. sp. 
Distribución: Lagunas Alsina, Cochicó y Salada Grande. 
Género LEPTOCHAETE Borzi 
L. af f. ~t'ª-9.Dªl:i,__!::J. Hansg. 
Distribución: Laguna Yalca. 
Género RAPHIDIOPSIS Fritsch y Rich 
B_· cur_::_vata_ Fritsch 
Dsitribución: Los Talas. 
R. mediterranea Skuja 
Distribución: Lagunas Camarones Chicos, Lobos, Santa María y Los 
Talas. 
R. curvata Fritsch forma 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte, Adela y La Viuda. 
Género RIVULARIA Ag. 
R. sp. 
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Distribución: Laguna Salada Grande. 
Familia SCYTONEMATACEAE 
Género PLECTONEMA Thur. 
E- gracilium {Zopf.) Hansg. 
Distribución: General Belgrano. 
E- nostocorum Bornet 
Distribución: Capital Federal (Costanera, Palermo). 
E- notª-_t_l,.!m Schmid le 
Distribución: La Lucila y Río de la Plata. 
E- gurpureum Gomont 
Distr-ibución: Castelar. 
E- sp. 
Distribución: Punta Lara, Burzaco y Merlo. 
Género SCYTONEMA Ag. 
§. hofmannii Ag. ex Bornet y Flah. 
Distribución: Punta Lara, Palermo y Madariaga. 
§. sp. 
Distr-ibución:: Laguna de Chascomús. 
Género TOLYPOTHRIX Kütz. 
T. brevis (Gardner) Geitler 
Distribución: Martínez. 
I- campylonemoides Ghose 
Distribución: Berisso. 
CYANOPHYTA 
Este grupo algal resulta de sumo interés par·a la economía del 
hombre, desde varios puntas de vista. En primer término citamos 
a Singh (1961), quien comenta que las cianofitas productoras de 
nitrógeno (como por ejemplo Nostoc, Anabaena y Cylindrospermum),. 
contribuyen a un incremento de la fertilidad de los suelos de 
climas templados. 
Además da ejemplos concretos sobre su importancia como 
organismos formadores de suelos. Singh (op.cit.) cita a Treub, 
quien describió que luego de la erupción del volcán Krakatoa, los 
primeros organismos colonizadores fueron algunas cianofitas 
(Tolypothrix, Anabaena, Symploca y algunas especies de Lyngbya), 
que desaFrollaron en base a las rocas un ligero suelo:, que al 
incr-·ementarse con el aporte de la materia orgánica que el las 
mismas producían facilitaron el camino para la repoblación de la 
isla, por parte de las plantas vasculares. 
Además, en este grupo, algunas especies que poseen vaina 
gelatinosa, al cubrir suelos expuestos, disminuyen los riesgos de 
una fuerte erosión. 
En tanto Margalef (1983) comenta que Spirulina pJatensis y S. 
qei!_leri son ingeridas por animales e incluso por el hombre, como 
fuente de alimentación. Leonard y Compére (1967) realizaron 
estudios y ensayos sobre las cualidades alimenticias y el valor 
pr·oteico de Spir·ulina platensis. Esta especie es consumida en 
forma de "galletas" por pobladores aborígenes que habitan las 
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orillas del lago Chad (Africa). Estos autores detectaron que el 
porcentaje de proteínas es muy importante (entre un 44,5 y un 
49%) constituyendo, por lo tanto, un muy importante recurso a 
tener en cuenta, como fuente nutritiva, para aquellas poblaciones 
carentes de proteínas. 
Asimismo, Margalef (op.cit.) comenta que en ciertas regiones 
de Siberia, algunos de sus pobladores suelen ingerir especies 
terrestres de Nostocn 
Fogg (1974) comenta que las cianofitas fijadoras de 
nitrógeno son muy importantes contribuyendo a la fertilidad de 
los arrozales. Al respecto, cita a Watanabe et al. quienes 
observaron que la producción de un arrozal, luego de tres a~os de 
inocularle un cultivo de una especie de Tolypothrix, se 
incrementó entre un 10 y un 55%. Semejantes resultados se 
obtuvieron en la República Arabe Unida y en la India. 
Por otra parte, la producción de tóxicos es más frecuente en 
las Cyanophyta que en cualquier otro grupo algal planctónico, 
exceptuando a los dinoflagelados marinos. Se han citado casos en 
los que Microcystis flos-aguae causa síntomas de intoxicación en 
el ganado, llegando a matarlo, y en el hombre produce diarreas 
con una sintomatología parecida a la del cólera (Margaief, 
op.cit.). Asimismo, B_Qhanizomenon flos-aguae, produce la muerte 
de peces y ganado y se estima que su principio activo es parecido 
a la saxitoxina de los dinoflagelados marinos de la especie 
Gonyaulax c;__a~~:me~Llª· En el caso de Anaba~na .fJ,g.?--aqua~, esa 
sustancia sería una amina terciaria que bloquea la 
despolarización de las cone>:iones neuromusculares!.' causando 
parálisis respiratoria. 
Por su parte GoF-ham (1966) cita seis especies de Cyanophyta:: 
11_odularia ~umigena, Microcystis aeruginosa, Coelosphaeriuai_ 
kützingianum, Gloeotrichia e~ulataq Anabaeri_ª flos·-aquae y 
Aphanizomenon flos-aq_uae. como las pincipales causantes de 
distinto tipo de intoxicaciones en diferentes sitios de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Esta situación ocurriría como 
consecuencia de "floraciones algales" de las especies antes 
citadas. Tales intoxicaciones pueden desencadenar la muerte de 
animales, en un tiempo que varía entre la media hora y las 48 
horas posteriores a la ingest.a. Schwimmer y Schwimmer (1966) 
presentan una t.abla, en la que incluyen, además de las especies 
de cianofitas involucradas, a las víctimas de sus toxinas, los 
síntomas que provocan y el desenlace de tales intoxicaciones. 
Respecto de las floraciones, Prescott (1939)~ sefiala que entre 
especies tales como A_phanizomenon flos-aguae y MicrQ~stis 
aeruqinosa, aquéllas suelen ser frecuentes y considera que un 
excesivo crecimiento de Aphanizomenon flos-aquae y/o Anabaena 
circinali~ podría ser usado como indicador de presencia de 
materia orgánica y de alto contenido en nitrógeno. Sugiere, por 
otra parte, que la hidroxilamina y otros derivados producidos por 
las cianofitas actuarían como veneno sobre algunos peces de aguas 
someras. Ringuelet et al. (1955) reportaron un serio caso de 
contaminación de aguas, incluida la mortandad de un gran número 
de peces, en la Laguna de San Miguel del Monte, adjudicando este 
hecho a la floración de tres Cyanophyta Hormogonales: ~nabaena 
inaegualis. A. circinalis y Pol)"_cysti_s flos--aguae. 
En otro orden de cosas, Palmer (1962), comenta que algunas 
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cianofitas producen olores semejantes a "pocilga", dando como 
ejemplo a especies de los géner·os Anabaena!' Anacystis y 
Aphanizomenon. Afirma, además, que el olor se genera como 
consecuencia de los productos de descomposición~ proveniente de 
la muerte de algas en gran cantidad. Sin embargo, Slater y Blok 
(1983) indican que además de la geosmina y metilsoborneol, las 
Cyanophyta producen una serie de productos orgánicos volátiles 
{por ejemplo: B-cyclocitral) que contribuyen al deterioro de la 
calidad del agua (en lo que respecta al sabor y al olor), 
informando que por una "floración" de Anabaena o de 
Aphanizomenon, la palatabilidad del agua se reduce rápidamente, 
durante varios días. Por otra parte, Prescott {op.cit.) afirma 
que el olor que liberan las aguas en periodos de ''floraciones" de 
cianoficeas!' influye negativamente sobre las áreas recreativas 
próximas al suceso. Margalef {op.cit.) cita que Oscillatoria 
aqardhi y Q. rubescens, dan sabor a fango al tejido muscular de 
peces. 
Singh (op.cit.) citando a Gerhardt, reporta casos en los que 
Anabaena unispora y otras cianoficeas, actuarían como posible 
contr·ol sobre las larvas de mosquitos del género ~nopheles. 
Además de lo hasta aquí e>:puesto, Palmer-· (op.cit.) da 
ejemplos de organismos pertenecientes a este grupo algal, que 
obturan los filtros de arena de las plantas purificadoras Y 
abastecedoras de agua potable, tales como especies de los géneros 
Chroococcus" Ri vularia, Af}abaena y Oscil latoria. Otros 
organismos producen corrosión del hormigón y de metales en 
tuberías y/o calderas, ya sea actuando directamente sobre los 
lugares en los cuales pueden desat'Tollarse o bien indirectamente 
alterando las condiciones del medio, tal como lo realizan 





Género CHLAMYDOMONAS Ehr·. 
C~. ambigua Gerloff 
Distribución: Punta Lara. 
Ch. epiphytica G.M.Smith 
Distribución: Laguna Salada Chica. 
C~. globosa Snow 
Distribución: Lagunas La 
Esparto~ San Miguel 
Ch. g_!Q~Q.Pª!'.::..ª Rhode 




Ch. g__r:___ove i Wes t 
Distribución: Laguna Salada Chica. 
Ch. longeovalis F'asch~ 
Distribución: Laguna La Colorada. 
CtJ. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
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de Lobos, Mar Chiquita, El 
y Río Salado. 
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Género CHLOROGONIUM Ehr. 
Ch. acus var-. lonqu~ Tell 
Distribución: Capital Federal. 
Ch. per-:foratum Skuja 
Distribución: Francisco Alvarez~ 
C_~~ tetragamun Bohlin 
Distribución: Capital Federal. 
(2b_. sp. 
Distr-ibuci.ón: Alrededores de la Capital Federal. 
Género POLYTOMA Ehr. 
E- spicª-tum Kl'·assi 1. forma 
Distr-ibución: Laguna Tablillas. 
Género VITREOCHLAMYS {Korsch.) Batko 
V. cylindrica (Skuja) Maidana y Vigna 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
Familia PEDIMONADACEAE 
Género NEPHROSELMIS Stein 
~- anqulata (Korsch.) Skuja 
Distribución: Quilmes. 
N. olivacea Stein 
Distribución: Alem. 
Familia PHACOTACEAE 
Género FORTIELLA Pasch • 
F. scrobiculata (Playf.) Pasch. 
Género PHACOTUS Perty 
Ph. lenticularis Stein 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte, 
de Chascomús~ La Viuda y Alsina. 
Ph. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género PTEROMONAS Seligo 
E'_. angulosa (Stein) Dang. 
Distribución: Francisco Alvarez. 
E- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género THORAKOMONAS Korsch. 
1- feldmanni Bourr. 
Distribución: Francisco Alvarez. 
I_. sp. 
Distribución: Cascallares y río de las Conchas. 
Género WISLOUCHIELLA Skv. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata • 
Familia SPONDYLOMORACEAE 
Género PYROBOTRYS Arnoldi 
P. graci_!.is Korsch. 
Adela, Averías, 
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Distribución: Laguna de Chascomús: 
Género UVA Playf. 
U- incurva (Arnoldi emm.Korsch.) Bourr. 
Distribución: Curso de agua temporario cercano a Chascomús. 
Familia VOLVOCACEAE 
Género EUDORINA Ehr. 
S• elegªD-~ Ehr. 
Distribución: Laguna de Chascomús, Capital Federal (Palermo) Y 
Río de la Plata. 
~- aff. elegan~ Ehr. 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte y de Chascomús. 
~- unicoca G.M.Smith 
Distr-ibución: Laguna de Chascomús. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género GONIUM Müller 
§. pectar-ale Pasch. 
Distribución: Río de la Plata y Gral. Belgrano. 
§. §_Q.Ci'ª-.!..~ (Duj.) Warmig 
Distribución: Jardín Botánico. 
§. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género PANDORINA Bory 
E- morum Bory 
Di.str-·ibución: Laguna de San Miguel del Monte. de Chascomús, 
Tablillas y Vitel. Capital Federal (Paiermo), Río de la 
Plata y Embalse Paso de las Piedras. 
E- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género PLATYDORINA Kofoid 
E- sp. 
Distribución:: Río de la Plata. 
Género PLEODORINA Shaw 
E- californica Shaw 
Distribución: Laguna c;ie Chascomús. 
E- californica Shaw Forma 
Distr·ibución: Laguna Vitel. 
Género VOLVOX (L.) Ehr. 
~- aureus Ehr. 
Distribución: Lagunas Camarones Grandes, de Chascomús, 
Miguel del Monte, Vitel y de Lobos. 
~- globator (L.) 
de San 
Distribución::: Lagunas de San Miguel del Monte y de Chascomús. 
~- tertius A. Meyer 







Género ASTEROCOCCUS Scherf. 
B- spinosus Prescott forma 
Distribución: Laguna El Burro. 
B_. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género GLOEOCYSTIS Nag. 
§. ª-lllQLi! < Kü t z • ) Laget-h • 
Distribución: Laguna El Burro. 
§. ampla (Kütz.) Lagerh. forma 
Distribución: Lagunas Adela, Barrancas, El Carpincho, de 
Chascomús, de Lobos, de Mar Chiquita, Santa María y Vitel. 
§. bo!._1=_yoides ( Kütz.} Nag. 
Distribución: Junín y Laguna Mar Chiquita. 
§. gigas (Kütz.) Lagerh. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§. planctonica (W. y G.S.West.) Lemm. 
Distribución: Laguna El Burro. 
§. vesiculosa Nag. 
Distribución: Laguna El Burro" Escobar y Maschwitz. 
§. sp. 
Distribución: Río de la Plata, Lagunas La Brava y González. 
Familia TETRASPORACEAE 
Género SCHIZOCHLAMYS A. Br. 
§. ~J--ª..tinosa A. Br. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
§. planctonica Skuja 
Distribución: Laguna El León. 
Género TETRASPORA Link 
I- 9.!tl_atinosa (Vauch.) Desv. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
I- lacustris Lemm. 
Distribución: Laguna El Esparto. 
Orden CHLOROCOCCALES 
Familia COCCOMYXACEAE 
Género COCCOMYXA Schmidle 
~- sp. 
Distribución: Escobar y Maschwitz. 
Género DISPORA Printz 
º-· sp. 
Distribución: Laguna de Lobos y San Miguel del Monte. 
Género ELAKATOTHRIX Wille 
E. gglatinosa Wille 
Distribución: Lagunas de Chascomús y de Lobos. 
~- gloeocystiformis Kor·sch. 
Distribución: Laguna Alsina • 
s_. vir:::.idis (Snow) Pr in tz 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
S.· sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
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Fam.i l ia CHLOROCOCCACEAE 
Género BRACTEACOCCUS Tereg ª· gj,_ganteus Bisch. y Bold 
Distribución: Castelar (Estación INTA). 
ª-· minor (Chodat) Petrova var. minor 
Distribución: Escobar y Maschwitz. 
Género CHARACIUM A. Br-. 
Ch. ambiguum Herm. 
Distribución: Belgrano y La Colorada. 
Ch. cylindricum Lambert 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Ch. nasutum Rabenh. - --·---
Distribución: Belgrano. 
Ch. obtusum A. Br. 
Distribución; Laguna Yalca. 
Ch. orni thoceph«:3.!'=!l!l. A. Br. 
Distribución: Lagunas Camarones Chicos y Camarones Grandes. 
Ch. tuba Herm. 
Distribución: Belgrano. 
Ch_. sp. 
Distribución: Lagunas Camarones Chicos y Tablillas. 
Géner·o CHLOROCOCCUM Menegh. 
Ch. minutu~ Starr 
Distribución: Berisso. 
Ch. multinucleatum Starr 
Distribución: Capital Federal. 
Ch. pinquideum Arce y Bold 
Distribución: Capital Federal (Núñez). 
Ct}_. sp. 
Distribución: Río de la Plata, Lagunas Manantiales, Vitel y Río 
Salado. 
Género DESMATRACTUM W. y G.S. West 
º-· sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género MACROCHLORIS Korsch. 
~- dissecta Korsch. 
Distribución: Capital Federal 
Género NEOCHLORIS Starr 
~- pseudostigmatica Bisch. y Bold 
Distribución: Capital Federal. 
Género RHOPALOSOLEN Fott. 
8.- sacc~tus (Filar.) Fott 
Distribución: Laguna Los Horcones. 
Género SPONGIOCHLORIS Starr 
S. excentrica Starr 






Género TETRACYSTIS Brown y Bold 
I- sp. 
Distribución: Bahía Blanca. 
Género TETRAEDRON Kütz 
I· ca_!c-ld~tu~ (Corda) Hansg. 
Distribución: Lagunas Chis-Chis, La Salada, de Lobos y Santa 
María 
I- ~~udatun:i. var. J_g_!:_lgj.sp_:í,riL!l_l} Lemm. 
Distribución: Laguna La Salada. 
I- constrictu~ G.M.Smith 
Distribución: Lagunas de Chascomús y de Lobos. 
T- ). imneticu_!!! Borge 
Distribución! Lagunas de Chascomús,. Santa Maria, Capital Federal 
{Palermo) y Embalse Paso de las Piedras. 
T. minimum (A. Br.) Hansg. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Adela~ Averías, 
Carpincho, Chis-Chis, El Burro, Flores Grandes, 
Limpia, La Salada, La Segunda, La Viuda, 
Manantiales, Mar Chiquita, Santa María, San 
Monte, Vitel, El Burro y Lago Azara. 





Distribución: Lagunas Averías, de Ch~scomús, Las Perdices, La 
Viuda, de Lobos, Mar Chiquita y Vitel. 
I· requ 1 are var. tor-·sull! ( Tu.rn. ) Bcr-un th. forma 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte . 
I_ - t_r::Jg__onum va ¡r· • g r--_éi_<;_J.l_g_ ( Re in se h • ) De Ton i 
Distri.bución~ Laguna Adela y Lago Azara. 
I· tr:igonum v-ar. ºªpj.._!___LLfer---_1,1m Schroeder 
Distribución: Laguna Salada Chica. 
I- :t!:!midt¿_lu_.!!! ( Reinsch.) Hansg. 
Distribución: Laguna La Salada. 
I_. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Familia BICTYOSPHAERIACEAE 
Género BUTRYDCOCCUS Kütz. 
fL braunii Kütz. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Monte, El Burro, El Rosario, 
Encadenadas del Centro, Ria de la Plata y Embalse Paso de 
las Piedras. 
Género DICTYOSPHAERIUM N~g. 
D. ehr-embe.rgi.anum Nag. 
D~stribución: Lagunas Averías, Barrancas, Carpincho, de 
Chascomús~ Chis-Chis, El Burro, Gómez, La Viuda, de Lobos, 
San Miguel del Monte, Tablillas, Vitel, Alsina, Cochicó, 
d,21 Monb.:!, El León, Encadenadas del Centro, Encadenadas 
del Sur~ Los Horcones, Salada Chica, Salada Grande, 
Capital Federal (Palermo), Río de la Plata y Embalse Paso 
de las Piedras. 
D ~ pulchel_lum Wood 
Dist.Tibución: Laqunas de Chascomús, Adela, Averías, Barrancas, 
Carpincho, Chis-Chis, Flores Grandes, Gómez, Las Perdices~ 
La Segunda, de Lobos, San Miguel del Monte, Vitel, Alsina, 
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Cochicó, Encadenadas del Centro~ Salada Grande, Embalse 
Paso de las Piedras, Lago Azara y Río de la Plata. 
D. reniforme (Korsch.) Silva 
Distribución: Laguna La Viuda. 
!_)_. sp. 
Distribución: Río de la Plata, Lagunas Barrancas, de Chascomús, 
Chis-Chis, Mar Chiquita y Vite!. 
Géner--o LOBOCYSTIS Thomps. 
'=-· dichotomª- Thomps. 
Distribución: Laguna El Rosario. 
Género WESTELLA de Wild. 
!,I!. bot_~oides (W.West) de Wild. 
Distribución: Río de la Plata. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Familia HORMOTILACEAE 
Género PALMODICTYON Kütz. 
E~ vi_i:::j,de Kütz. 
Distribución: Laguna de Chascomús y Campana. 
Familia HYDRODICTYACEAE 
Género HYDRODDICTYON Roth 
tl- majar Kühnemann 
Distribución: Laguna Santa Catalina. 
H- reticulatum (L.) Lagerh. 
Distribución: La Plata. 
Género PEDIASTRUM Meyen 
P. biradiantum Meyen 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
E_. biradiatum Meyen forma 
Distribución: Laguna de Lobos. 
E_. borya!"lUm (Turp.) Menegh. var. bor-·y~_!ium 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Averías, Barrancas, 
Camarones Chicos, Camarones Grandes, Carpincho, Chis-Chis, 
El Burr-·o, Flores Grandes, Gómez, La Limpia, Las Perdices, 
La Salada, La Segunda, La Viuda, de Lobos, Mar Chiquita, 
Río Salado, Santa Maria, San Miguel del Monte, Tablillas, 
Vitel, Yalca, Alsina, Cochicó, El León, Encadenadas del 
Centro, La Colorada, Los Hor-·cones, Salada Chica!!' Salada 
Grande, Río de la Plata, Embalse Paso de las Piedras y 
Lago Azara. 
P.~ num var. brevicorne A. Br. 
Distribución: Lago Azara. 
E_. boryanum var. longicorng Reinsch. 
Distribución: Río de la Plata. 
f>. µ_oryanum for·ma 
Distribución: Lagunas Alsina y El Rosario. 
E_. duplex Meyen 
Distribución: Lagunas de Chascomús, 









Alsina, Cochicó, del Monte, Encadenadas del Centro, 
Encadenadas del Sur, La Colorada, Salada Chica, Río de la 
Plata, Embalse Paso de las Piedras y Lago Azara. 
e- t:11,12_!~2-_: var. c l._ªi:h_r-ªtYril (A. Br. ) Lagerh. 
Distribución: Lagunas Carpincho, de Chascomús, Chis-Chis, La 
Salada, de Lobos, San Miguel del Monte, Alsina, del Monte, 
Encadenadas del Centro, Encadenadas del Sur, La Colorada, 
Los Horcones y Salada Grande. 
E- º-'=!.Pl~~: var. dupl~_ Sulek 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
E- iDt~gr_l!iJ! Nag. 
Distribución: entre Bahía Blanca y Pedro Luro. 
P. muticum Kütz. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
f.:_. §_implex (Meyen) Lemm. 
Distr-·ibución: Lagunas Carpincho, de Chascomús, San 
Monte, Cochicó, Salada Grande, Capital Federal 
Río de la Plata. 
P. tetra~ (Ehr.) Ralfs 
Distribución: Lagunas de Chascomús, 
Carpincho, Las Perdices, de Lobos, 
Vitel, Alsina y Lago Azara. 
f:'.. 1!::'J:ras ( Ehr.) Ra 1 fs forma 
Distribución: Laguna El León. 
Averías, 
Santa María, 
P. ~etras var. tetraodon (Corda) Hansg. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
P. tetras var. tetr?odgn (Corda) Hansg. 







Distribución: Rio de la Plata, Lagunas 
Chascomús, La Salada y La Viuda. 
El Carpincho, de 
Género SORASTRUM Kütz. 
§- amerü:ar_!l!lli (Bohlin) Schmídle forma 
Distribución: Lagunas Camarones Chicos y San Miguel del Monte. 
Familia MICRACTINIACEAE 
Género ACANTHOSPHAERA Lemm. 
0_. sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género MICRACTINIUM Fres. 
M. bornhemiense (Conrad) Korsch. 
Distribución: Río de la Plata. 
M. QUsillum Fres. 
Distribución: Rio de la Plata, Embalse Paso de las Piedras y 
Lago Azara. 




Lagunas El Carpincho y de Lobos. 
Río de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género GOLENKINIOPSIS Korsch. 
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G .. sp. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
Familia OOCYSTACEAE 
Género ANKISTRODESMUS Corda 
B· bibraianum (Reinsch.) Korsch. 
Distribución: Capital Federal (Palermo) y Lago Azara. 
B· falcatus {Corda) Ralfs 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Averías, Barrancas, 
Carpincho, Chis-Chis, El Burro, Gómez, La Salada, La 
Segunda, La Viuda, de Lobos, Manantiales, Mar Chiquita, 
San Miguel del Monte, Tablillas, Vitel, Yalca y Embalse 
Paso de las Piedras. 
B falcatus vat-. spi_rillff_ormi~ West 
Distribución: Laguna El León. 
B· mucicola (Hust.} Teil forma 
Distribución: Laguna El Carpincho. 
B· setiqerus (Schroeder) G.S. West 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte. 
B· spiralis (Turn.) Lemm. forma 
Distribución: Lagunas Chis-Chis, El Burro, San Jorge, Tablillas 
y Vitel. 
~- sp. 
Distribución: Laguna de Lobos y Río de la Plata. 
Género BOHLINIA Lemm. 
ª-· sp. 
Distribución: Alrededores de Capital Federal. 
Género CLOSTERIDIUM Reinsch. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género CLOSTERIOPSIS Lemm. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata y Embalse Paso de las Piedras. 
Género CHLORELLA Beij. 
~- fusca Shih. y Kr. var. fusc'ª-
Distribución: Capital Federal. 
~- minutissima Fott y Nov. 
Distribución: Capital Federal. 
~- saccharophila (Kr.) Mig. var. sacchal'.::.Q_pJüla 
Distribución: General Belgrano. 
~- umbelloidea Tell 
Distribución: Berisso. 
~- vulgaris Beij. 
Distribución: Berisso, Capital Federal, 
Escobar y San Andrés. 
C. zofingensis Donz 
Distribución: Chascomús. 
~- sp. 
Distribución: Rí.o de la Plata. 
Género CHODATELLA Lemm. 
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Castelar, Chascomús, 
C. ciliata (Lemm.) Lemm. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
í:2- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género EXCENTROSPHAERA Moore 
~- "{iridi_§. Moor-e 
Distribución: Capital Federal. 
Géner-o FRANCE I A Lemm. 
E- dro_escheri_ (France) Lemm. forma 
Distribución: Lagunas San Miguel del Monte, Averías,. Carpincho, 
de Chascomús, de Lobos y Chis-Chis. 
E- 9_valis (France) Lemm. forma 
Distribución: Lagunas Averías, de Chascomús, Chis-Chis~ de 
Lobos y Carpincho. 
F_. sp. 
Distribución: Río de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género KIRCHNERIELLA Schmidle 
K. contorta (Schmidle) Bohlin 
Distribución: Laguna de Chascomús, El Burro y Paso de las 
Piedras 
K. contorta (Schmidle} Bohlin forma 
Distribución: Lagunas Barrancas, Carpincho, Chis-Chis, Gómez, La 
Salada, La Viuda, Mar Chiquita, río Salado, San Miguel del 
Monte y Vi tel. 
K. _lunaris (Kirsch.) Moebius 
Distribución: Laguna de Chascomús y Capital Federal (Palermo). 
K- obesª (West) Schmidle 
Distribución: Lagunas Adela, de Chascomús, Chis-Chis, del Burro, 
Flores Grandes, Gómez, La Salada, La Viuda, de Lobos, Mar 
Chiquita, río Salado, San Miguel del Monte, Vitel, Ria de 
la Plata y Embalse Paso de las Piedras. 
t_. Qbesa var. ª-f!§.l'""_t_~ ( Tei l. ) Br·unt. 
Distribución:: Lagunas de Chascomús y El León. 
K- obes~ var. !Jiajor (Bernard) G.M. Smith 
Distribución: Laguna El León. 




Laguna San Miguel del Monte. 
Río de la Plata. 
Género LAGERHEIMIA Chodat 
L- ci!iata (Lagerh.) Chodat 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
L- citriformis var. Qª-_L!_Ci~.21-.!Jª Tiffany y Alstrom 
Disrtibución: Lagunas Carpincho, de Chascomús, La Salada y San 
Miguel del Monte. 
L. lonqiseta (Lemm.) Printz 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
L. Jong!_§-.§'tc! var. íflª"1Qi::- G.M. Smith 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Carpincho, Chis-Chis, La 
Salada, de Lobos y San Miguel del Monte. 
L. quadriseta (Lemm.) G.M. Smith 
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Distribución: Lagunas de Chascomús, La Salada. ria Salado, San 
Miguel del Monte y Embalse Paso de las Piedrasg 
L,,_. su Q,§_~ 1 a Lemm . 
Distribución: Lagunas Carpincho, de Chascomús!' Las Perdices, La 
Salada!' La Segunda, La Viuda, de Lobos, río Salado y Santa 
Maria. 
Género MONORAPHIDIUM Kom.-Legn. 
!".'!_. §.r-c_t,!__atum {Korsch.) Hindak 
Distribución: Lago Azara. 
tl- griffithii (Berkeley) Kom.-Legn. 
Distribución: Lago Azara. 
tl- pusil_lum (Printz) Kom.-Legn. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
tl- setiforme (Nyg.) Kom.-Legn. 
Distribución: Capital Federal (Palermo}. 
Género OOCYSTIDIUM Korsch. 
Q. ovale Korsch. 
Distr·ibución: Laguna Cochicó. 
Género OOCYSTIS Nag. 
Q. borgei Snow 
Distribución: Laguna de Chascomús y Capital Federal (Palermo). 
Q. !Jorgei Snow forma 
Distribución: Lagunas San Miguel del Monte, Adela, de Chascomús, 
Mar Chiquita 1 de Lobos y Río de la Plata. 
Q. cingulatus Hortob. y Németh 
Distribución: Laguna Los Horcones. 
Q. crassa Wittr. 
Distribución: Laguna de Chascomús y Embalse Paso de las Piedras. 
Q. crassa Wittr. forma 
Distribución::: Lagunas San Miguel del Monte, de Chascomús, Gómez, 
La Viuda y Tablillas. 
Q. elliptica W. West 
Distribución: Laguna de Lobos. 
Q. eremosphaeria G.M. Smith 
Distribución: Lagunas El Car-pincho, de Chascomi..:w.~ Gómez!' La 
Salada y La Viuda y Embalse Paso de las Piedras. 
Q. eremg_~phaerJ.--ª. G.M. Smith forma 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Qª gloeocystiformis Borge 
Distribución: Laguna El Rosario. 
O. lacustris Chodat 
Distribuc.ión: Lagunas de Chascomús y Mar Chiquita y Embalse Paso 
de las Piedras. 
Q. nov_ae-semiliae var. ma>:ima W. y G.S. West 
Distribución: Laguna Los Horcones. 
Q. parva W. y G.S. West 
Distribución: Lagunas de Chascomús~ Adela~ El 
Chis-Chis, El Burro, Flores Grandes, Gómez, La 
Viuda, de Lobos, Mar Chiquita, Vitel y Yalca. 
Q.. E!!:!_silla Hanag. 
Carpincho, 
Salada!' La 
Distribución: Lagunas de 
Chiquita y de Lobos. 




O. socialis Ostenfled 
Distribución: Laguna Los Horcones. 
Q. solitaria var. ~ajor Wille 
Distribución: Lagunas Barrancas, Camarones Chicos, Mar Chiquita 
y Alsina. 
Q. submarina Lagerh. 
Distribución: Lagunas San 
Grande y Embalse Paso 
Miguel del Monte, Cochicó, Salada 
de las Piedr-as. 
Q. sp. 
Distribución: Laguna de Lobos y Río de la Plata. 
Género SCHROEDERIA Lemm. 
§. judayi G.M. Smith 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§. judayi G.M. Smith forma 
Distribución: Laguna de Chascomús y Arroyo San Clemente. 
§. setiqera (Schroeder) Lemm. 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Chascomús, Chis-··Chis, El 
Burro, Gómez, La Limpia, Las Perdices, La Salada, La 
Segunda, de Lobos~ Santa Maria y de San Miguel del Monte. 
Capital Federal (Palermo), Embalse Paso de las Piedras y 
Arroyo San Clemente. 
§. sp. 
Distribución: Rio de la Plata. 
Género SELENASTRUM Reinsch 
§. sp • 
Distribución: Rio de la Plata. 
Género TREUBARIA Bernard 
I- triapéndiculata Bernard 
Distribución~ Laguna de Lobos, Capital Federal (Palermo) y Lago 
Azara. 
I- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Familia PALMELLACEAE 
Género PALMELLA Lyngb. 
!::'..- muc:os~ Kütz. 
Distribución: Lagunas Camarones Chicos y de Chascomús. 
Esp. 
Distribución: Laguna Cochicó. 
Géner·o SPHAEROCYSTIS Chodat 
§. schroeteri Chodat 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte, de Chascomús, 
Gómez, Vitel, Alsina, co¿hicó~ Encadenadas del Centro, 
Ene adenadas del Sur,. Los Hor·cones y Sa 1 ada Gr ande. 
Embalse Paso de las Piedras y Lago Azara. 
Familia RADIOCOCCACEAE 
Género COENOCYSYIS Kor-sch. 
~- subcylindrica var. mino.e Tell 
Distribución: Capital Federal (Estanque de El Rosedal). 
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Géner-o COENOCHLOR IS Korsc h. 
C. ovalis Korsch. 
Distribución: Río Luján. 
Familia SCENEDESMACEAE 
Género ACTINASTRUM Lagerh. 
fl. grac..J.:J_i_~um G. M. Smi.th 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Lobos y San Miguel del 
Monte y Capital Federal (Palermo). 
A. hantzschii Lagerh. 
Distribución: Lagunas El Carpincho, La Segunda, de Lobos, Río 
de la Plata y Lago Azara. 
6.- sp. 
Distribución: Río de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género COELASTRUM Nag. 
~- cambricum Archer 
Distr·ibución: Capital Federal (Palermo) y Embalse Paso de las 
Piedras. 
C. cambricum var. intermedium (Bohlin) West 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
~- ~icroporum Nag. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Adela, Averías, Barrancas, 
Camarones grandes, Carpincho'." Chis-Chis,: El Burro, La 
Limpia, Las Perdices, La Viuda, de Lobos, río Salado,: San 
Miguel del Monte, Vite!, Alsina, Encadenadas del Centro, 
Encadenadas del Sur, Salada Chica~ Salada Grande y Río de 
la Plata. 
~- reticulatum (Dang.) Senn. 
Distribución: estanque artificial del Bosque de La Plata. 
~- §Qh~ericu~ Nag. 
Distribución: Lagunas Adela, Carpincho, de Chascomús, de Lobos, 
río Salado, San Miguel del Monte, Vitel, Alsina, Cochicó y 
Salada Gr·ande. 
~~ sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género CRUCIGENIA Marren 
~ g_uadra~~ Marren 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Barrancas, Carpincho, 
Chis-Chis, El Burro, Gómez, Las Perdices, La Segunda, La 
Viuda, de Lobos, Mar Chiquita, San Miguel del Monte, 
Embalse Paso de las Piedr·as y Arroyo San Clemente. 
C. rectang_ularis (Nag.) Gay 
Distribución: Lagunas Carpincho, Santa Mar~a y Arroyo San 
Clemente. 
C:. t~_t_,,-~~diª ( Kirsch.) W. y G.S. West 
Distribución: Lagunas de Lobos y Vite!. 
¡;;::_. tetrapedia (Kirsch} W. y G.S. West forma 
Distribución: Laguna de Lobos. 
~- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género CRUCIGENIELLA 





Distribución: Río Luján. 
Género DIDYMOCYSTIS Korsch. 
D. bicellularis (Chod.) Kom. 
Distribución: Río Luján. 
Género DIDYMOCENES Schmidle 
D. anomala G.M. Smith 
Distribución: Paseo del Bosque de La Plata. 
D. pj3latina Schmidle 
Distribución: Paseo del Bosque de La Plata. 
Género GLOEACTINIUM G.M. Smith 
G. limneticum G.M. Smith 
Distribución: Río de la Plata. 
§_a sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género PECTODICTYON Taft 
(:'_. cubiCUfi! Taft 
Distribución: entre Bahía Blanca y Pedro Luro. 
Género SCENEDESMUS Meyen 
§_. acuminatl!§ (Lager-h.) Chodat: 
Distribución: Lago de Palermo, Rosedal~ Jardín Zoológico y Río 
de la Plata. 
§. c:l_!::1,!tl!~ Meyen 
Distribución: Jardín Botánico!' Planetario'.' Río de la Plata y 
Lago Azar-a. 
§. ªt;utu~ for-ma al ternans Hort. 
Distribución: Planetario, Jardín Botánico y Lago Azara. 
§_. acutus forma costulj3tu~ (Chodat) Uherk. 
Distribución: Planetario y Río de la Plata. 
§_. arc_!.-_!_atus Lemm. 
Distribución: Lagunas Adela, Barrancas, Carpincho~ de Chascomús, 
Santa María, Capital Federal!' Planetario y Embalse Paso de 
las Piedras. 
§. arcuatu~ var. ~ª_Q!~fttl!~ G.M. Smith 
Distribución! Laguna de Chascomús y Planetario. 
§. arcuatu~_ var. f!latydisca G .M. Smi th 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Chis-Chis, río Salado, 
Vite!, El León y Planetario. 
§_. ar~-ªtus (Chodat) G.M. Smith 
Distribución: Lagunas San Miguel 
Chascomús, Chis-Chis, Gómez, 
Salado, San Miguel del Monte, 
y Planetario~ 
del Monte, El Carpincho, de 
La Viuda, de Lobos, ria 
Vite!, Ciudad Universitaria 
S. armatus var. bicaudatus (Gugl.-Printz} Chodat 
Distribución: Lago Palermo y Planetar.io. 
§_. armatus var. bog_!ariensis Hort. 
Distribución: Lagunas El Carpincho, Chis-Chis, Capital Federal 
(Palermo) y Río de la Plata. 
S armatus var-. bog_lariensis fa. bica_udatus Hortob. 
Distribución: Lago de Palermo, Planetario y Rosedal. ª· baculiformis Chodat 
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Distribución: Lago de Palermo. 
§. bicaud~_tus Dedus. 
Distribución: Ciudad Universitaria, Lago de Palermo y Planetario. 
§. bicellu_Laris Chod. 
Distribución: Ria de la Plata. 
§. bijugª (Turp.) Lagerh. 
Distribución: Lagunas de Chascomús, Adela, Averías, Barrancas, 
Camarones Grandes, Carpincho, Chis-Chis, El Burro, Gómez~ 
Las Perdices, la Salada, la Segunda, de Lobos:, Mar 
Chiquita, Santa Maria:, San Miguel del Monte, Tablillas, 
Vitel y Embalse Paso de las Piedras. 
~ bijuqa var. fl~>~!,,!_9-!:>!l§: (Lemm.) Collins 
Distribución: Lagunas San Miguel del Monte, Carpincho, de 
Chascomús y Embalse Paso de las Piedras. 
S. brasiliensis Bohlin -~ ---~·--··-------
Distribución: Ciudad Universitaria y Planetario. 
§. br-·evispir:!_ª (Smi th) Chodat 
Distribución: Jardín Zoológico. 
S. caribeanus Kom. - --------
Distribución: Río Luján. 
S. carinatus Lemm. 
Distribución: Lagunas Bar-r--ancas, Carpincho:, de Lobos y Paseo del 
Bosque de La Plata. 
§. ~_ircunfusus Hor·t. -for·ma 
Distribución: Laguna Santa María. 
S. circunfusus var. bi!=audatu~ forma gr-anulatus Hort. 
Distribución: Laguna Averías. 
S. denticulatus Lagerh. 
Distribución: Capital Federal (Palermo- Planetario, Jardín 
Zoológico). 
§. denticulatus var. -fenest~ªtu~ (Teil.) Uherk. 
Distribución: Río de la Plata. 
§ dimorphus (Turp.) KUtz. 
Distr--ibución: Lagunas San Miguel del Monte, de Chascomús y de 
Lobos. ª· Qisci for_i!lis (Chod.) Fott y Kom. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
§. dispar_ Bréb. 
Distribución: Capital Federal (Palermo- Planetario y Jardín 
Zoológico). 
§. ecornis (Ralfs) Chodat 
Distribución: Capital Federal (Palermo- Planetario y Jardín 
Zoológico). 
§. fa_lciitus Chodat 
Distribución: Sierra de la Ventana, Lagunas Barrancas, El 
Carpincho:, de Chascomús, de San Miguel del Monte, 
Encadenadas del Centro, Encadenadas del Sur y de Lobos. 
Arroyo San Clemente. 
S. falcatus forma maximus Uherk. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
S. ecornis var. disciformis Chodat 
Distribución: Capital Federal {Palermo- Planetario). 
§. ~lllJ:!tic~~ (W. y G.S. West) Chodat 
Distribución: Río Luján. 




Distribución: Capital Federal (Planetario). 
$ · b~ií!!.ii Bourr. 
Distribución: Capital Federal (Jardin Zoológico). 
S. tntermediu~ Chodat 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Chascomús, Gómez. de 
Lobos, de Mar Chiquita, Vitel y Yalca. Río Salado. 
S. intermedius var. acaudatus Hort. forma 
Distribución: Lagunas Barr·ancas~ El Car-pincho y Gómez. 
S. intermedius var. balatonicus Hort. 
Distr-ibución: Lagunas de Chascomús, El Carpincho y de Lobos. 
Capital Federal (Jardín Zoológico). 
S. intermediu~ var. bªJ_i:i_!:on_tc:us forma lQí!fL!.§P__!_n-9.?Y..? Hort. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
S. intermedius var. ba_latonicus forma ?.P_ingsu§: Vinocur 
Distribución: Capital Federal (Jardín Zoológico). 
S. i,ntermedius var. bicaudatus Hort. 
Distribución: Lagunas Barrancas, El Carpincho, Gómez y de Lobos. 
S. !!lt~r-.!ll~<:!_i_us var. b,ic:<3_{:!é\cl~_t_u5- forma g_ranulªtU§. Hort. 
Distribución: Capital Federal (Planetario y Rosedal). ª· intermedius Chodat forma 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Chascomús, Gómez,· de 
Lobos, Vitel y Yalca. Río Salado. 
§_. kissi Hort. 
Distribución: Río Luján. 
S. tqf'!.g_.i,.§f)3,_r1.a var. asymmetricus Hort. 
Distribución: Lagunas El Carpincho y La Viuda. 
S. nanus Chodat 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Chascomús, Chis-Chis, El 
Bur·ru, Gómez ~ Las Perdices, La Salada,. La Viuda y de 
Lobos. 
S. o~huensis (Lemm.) Smith var. º-ªh1.,1en_§!§ 
Distribución: Capital Federal {Jardín Botánico y Rosedal). 
§. obliquus {Turp.) Kütz. 
Distribución: Lagunas Averías, Camarones, 
de Lobos, de Mar Chiquita~ de San 
Vitel. Capital Federal (Palermo). 
S. C!f!.9liensis Richter 
Chicos, El Carpincho, 
Miguel del Monte y 
Distribución: Lagunas Barrancas, El Carpincho, de Chascomús, de 
Lobos y de Mar Chiquita. Lago Azara y Capital Federal 
(Jardin Japonés, Planetario, Jardín Zoológico y Rosedal). 
§_. Q.Poliensis var. acaudatus Hort. y Nemeth 
Distribución: Río Luján. ª· opoliensis var. mononensis Chodat 
Distribución: Laguna El Carpincho. 
S. ovalternus Chodat 
Distribución: Capital Federal (Planetario). 
S. ovalternus var. 
Distribución: Sierra 
(Planetario). 
§. pannonicus Hort. 
g_raevenitzii (Bernar·d) Chodat 
de La Ventana y Capital 
Distribución: Laguna El León • 
S. Qgcsensis Uher·k. 
Distribución: Río Luján. 
§_. Qgl'.:"__f_Q_r::_atu.§:_ Lemm. var. Q~!'.:'Íº-r:~ª-tu_§ 
Distribución: Laguna de Chascomús y Río de la Plata. 
Federal 
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S. Qerforatus var. {?) 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§. Qroducto-capitatus Schmula 
Distribución: Capital Federal (Planetario). 
§_. protuber·ans Fri tsch y Rich. var. protuberans 
Distribución~ Río Luján. 
§. p_rp_t:._!..tber::_~n-~ forma ga_!lLt_l:lianus Uherk. 
Distribución: Capital Federal (Jardín Japonés y Planetario). 
S. pseudoar-·ma tus Hor t . 
Distribución: Laguna Santa María. 
S. Q~Udo_g_uadricauda Hort. 
Distribución: Lago Azara. 
S. g_uadricauda (Turp.) Bréb. 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte, de Chascomús, 
Adela, Averías, Barrancas, Camarones Grandes, El 
Carpincho, Chis-Chis, El Burro, Gómez, Las Perdices, La 
Salada, La Viuda, de Lobos, Mar Chiquita, Santa María, San 
Jorge, Tablillas y Vitel. Río Salado, Embalse Pase de las 
Piedras y Lago Azara. 
§. quaf!rii:;_a_l}_Qª· var. lg_ri__g_-L!?Q3c!1<! (Chodat) G.M. Smith 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte~ de Chascomús, El 
Carpincho, El Burro, Flores Grandes, La Viuda, de Lobos, 
Vitel, Encadenadas del Sur y Salada Grande. Capital 
Federal (Planetario). 
§_. qu~dricauda var-. !Jlaximus W. y G.S. West 
Distribución: Capital Federal (Jardín Japonés). 
§.. quad_r-_i_s.at=1d_ª- var. quadrispina (Chodat) G.M. Smith 
(Rosedal). Distribución: Laguna de Chascomús y Capital Federal 
S. semiQulcher· Hot-t. 
Distribución: Lago Azara. 
~-· i:=;._er::_r-_a_!;_l,1.§_ fm-ma mJ_f"!gic Chodat 
Distribución: Río de la Plata. 
S. smithii Teil. 
Distr-ibución: Capital Federal (Palermo). 
S ~inosus Chodat 
Distribución: Lagunas El Carpincho, de Chascomús, 
Burro, Gómez, La Viuda, de Lobos y Vitel. 
Capital Federal (Palermo- Jardín Botánico, 
Rosedal} y Río de la Plata. 
§. ~Qinosus var. bicaudatus Hort. 






§. ?pinosus var. bicaudatus forma crassicaudatus Hort. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). ª· spinosus var. crassispinosus Hort. 
Distribución: Capital Federal (Palermo- Jar-dín Japonés y 
Planetario). 
§_. sp. 
Distribución: Río de la Plata. Lagunas de Chascomús y Vitel. 
Género TETRADESMUS G.M. Smith 
T. wisconsinensi_s G.M. Smi th 







Géner·o TETRALLANTOS Tei 1 
T- laqerheimii Tei l 
Distribución: Río de la Plata. 
Género TETRASTRUM Chodat 
I· elegans Playf. 
Distribución: Río Luján • 
I.- heteracanthum (Nordst.) Chodat 
Distribución: Capital Federal (Palermo}. 
T. staurog_eniaeforme (Schroeder·) Lemm. 
Distribución: Río de la Plata. Lagunas Averías, El Carpincho, 
de Chascomús, Chis-Chis, Flores Grandes, Gómez, La Salada, 
La Viuda, de Lobos, Mar Chiquita, Vitel y Yalca. Lago 
Azara. 
I.- sp. 




Género CYLINDROCAPSA Reinsch 
~- amoena Wolle 
Distribución: Laguna de San Miguel del Monte. 
~- qem~ne!Jª Wolle 
Distribución: Lagunas Adela y Vitel. 
Familia MICROSPORACEAE 
Géner·o MICROSPORA Thur. 
~- amaena (Kütz.) Rabenh. 
Distribución: Laguna El Burro. 
!"!- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Familia ULOTHRICACEAE 
Género BINUCLEARIA Wittr. ª· eriensis Tiff. 
Distribución: Lagunas Alsina, 
Salada Chica y de Lobos. 
Cochicó, Encadenadas del Sur, 
Embalse Paso de las Piedras. 
B. eriensis Tiff. forma 
Distribución: Lagunas de San Miguel 
Flores Grandes y de Lobos. 
!l- sp. 
DistF·ibuc ión: Río de la Plata. 
Género GEMINELLA Turp. 
G. _!._!"} terru~t_ª ( Turp. ) Lagerh. 
Distribución: Río Salado. 
§_. ¡_ninor ( Nag. ) Hansg. 
Distribución: Balneario Norte. 
§.. ?Pi!ali~ (Chodat} G.M. Smith 
Distribución: Balneario Norte • 
§.. sp. 
del 
Dist.ribución: Laguna Encadenadas del Sur. 
Género GLOEOTILA Kütz. 
Monte, El Caprincho, 
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§. ?_Q!_roides (G. West} Printz 
Distribución: Capital Federal (Palermo}. 
Género HORMIDIUM (Kütz.) Klebs 
!:::!- sp. 
Distribución: Capital Federal. 
Género KLEBSORMIDIUM Silva, Matt. y Black. 
K. subtile (Kütz.) Tracana ex Tell 
Distribución: Capital Federal (Palermo), Punta Lara y San Andrés 
Género PLANKTONEMA Schmidle 
E- gelatinas-ª 
Distribución: Laguna Alsina. 
P. lauterborni Sch~idle 
Disribución: Rio de la Plata, Balneario Norte, Lagunas El 
Carpincho y de Chascomós y Arroyo San Clemente. 
Género STICHOCOCCUS Nag. 
§. bacillaris Nag. 
Distribución: Capital Federal, Escobar, Gral. Pueyrredón, 
Belgrano y Punta Lara. 
§. fr:-ªg_.i,J_i~ Gay 
Distribución: San Andrés. 
Género ULOTHRIX Kütz. 
U. subconstricta G.S. West forma 
Distribución: Laguna Vitel. 
IJ. sp. 
Distribución: Laguna de los Padres. 
Orden SPHAEROPLEALES 
Familia SPHAEROPLEACEAE 
Género SPHAEOPLEA Ag. 
S. annulina (Roth.) Ag. 
Distribución: General Madar·iaga. 
Orden ULVALES 
Familia ULVACEAE 
Género ENTEROMORPHA Link 
E. intestinali_s (L.) Grev. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 




Laguna El Burro. 
Lagunas Los Horcones y Salada Grande. 
Género SCHIZOMERIS Kütz. 
S. leibleinii Kütz. 
Gral. 
Distribución: Capital Federal, Sierra de la Ventana y Mar del 
Plata. 
§. sp. 









Género APHANOCHAETE A. Br. 
~- repens A. Br. 
Distribución: Río Sauce Chico~ Lagunas de San Miguel del Monte y 
El Burro • 
Familia COLEOCHAETACEAE 
Géner·o COLEOCHAETE Br-éb • 
C.- i.i:_i:=_~gulEr,i;; Prings. 
Distribución: Laguna El Burro. 
C. orbicularis Prings. 
Distr·ibución: Lagunas de San Miguel del Monte y El Burro. 
~- QYlvina~ª A. Br. 
Distribución: Laguna de San Miguel del Monte. 
Familia CHAETOPHORACEAE 
Género CTENOCLADUS Borzi 
C. circinnatus Borzi 
Distr-ibución: Lagunas El Venado, Cochicó, del Monte y 
Encadenadas del Centro. 
Género EPIBOLIUM Printz 
~- dermaticol~ Printz 
Distribución: Laguna de los Padres. 
E. fonticolum Starmach 
Distribución: Laguna El Burro. 
Género GONGROSIRA Kütz. ª· debaryana Rabenh. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Género HAZENIA Bold 
t!- mirabil_is Bold 
Distribución: Capital Federal (Núñez}. 
Género PLEUROTHAMNION Borzi 
E.- sp. 
Distribución: Berisso. 
Género PROTODERMA Kütz. 
E.- vi_ride Kütz. forma 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte y El Burro. 
Género PSEUDOULVELLA Wille 
E.- americana (Snow) Wille 
Distribución: Laguna El Burro. 
Género PROTOCOCCUS Ag. 
E.- viridis Ag. 
Distribución: Berisso. 
E· viridi~ Ag. forma 
Distribución: Laguna El Burr·o. 
Género STIGEOCLONIUM Kütz. 
S aestivale (Hazen) Collins 
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Distribución: Laguna El Burro. 
S. lubricum (Dilw.} Kütz. 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte y de Chascomús. 
S. tenug (Ag.) Rabenh. 
Distribución: Laguna de San Miguel del Monte. 
§_. sp. 
Distribución: Lagunas El Rosario, Encadenadas del Sur, La 
Colorada y Salada Grande. 
Familia CHAETOSPHAERIDACEAE 
Género CHAETOSPHAERIDIUM Klebahn 
Ch. gJobosum (Nordst.) Klebahn 
Distribución: Laguna El León. 
Familia CHLOROSARCINACEAE 
Género CHLOROSARCINOPSIS Herndon 
Ch. minar Herndon 
Distribución: Capital Federal y Martíne:z. 
Orden OEDOGONIALES 
Familia OEDOGONIACEAE 
Género OEDOGONIUM Link 
O. biforme Nordst. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
O. cardiacum (Hass.} Witr. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Q. inerme var. ~~ ~ ~ Hirn. 
Distribución: Laguna El Burro. 
Q. lage!:!_:!:._f_(_:)F_!!_~_ Hirn. 
Distribución: Laguna de San Miguel del Monte. 
Q. ~~fesc~ns Witr. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Q. sp. 
Distribución: Laguna de Lobos. 
Orden SIPHONOCLADALES 
Familia CLADOPHORACEAE 
Género BASICLADIA Hoff. y Tilden 
B. chelonum (Colins) Hoff. y Tilden 
Distibucíón: Berisso. 
GéneF-o CLADOPHORA Kütz. 
~-glomerata (L.) Kü tz. 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte y de Chascomús. 
Género CHAETOMORPHA l<ütz. 
~!:!- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género RHIZOCLONIUM Kütz. 
B- b_ygr·o_gJy_phi~~~ (Ag.} Kütz. 








Género CLOSTERIUM Nitzsch 
~- abruptum var. ~cevis W. y G.S. West 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
~- acerosum (Schrank) Ehr • 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
C. acerosum var. bonariense Yacubson -- ---
Distribución: Lagunas de Chascomús y Alsina. 
C. aciculare West 
Distribución: Laguna de Chascomús, Rí.o de la Plata y Embalse 
Paso de las Piedras. 
~- acicular~ var. ?~gp~onl!_~ W. y G.S. West 
Distribución: Lagunas de San Miguel del Monte y de Chascomús. 
~- ª~utu~ (Lyngb.) Bréb. 
Distribución: Lagunas de Chascomús y de Lobos. 
C. cornu Ehr·. -- ---~--
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~- ~nthi~ De Not 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
~- 4ªhren!;?grgiJ. Menegh. var. ~h.!:"g_l}b~~-ti 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~ª idios_porum W. y G.S. West 
Dist,.--ibución: Laguna de Chascomús. 
~- l<uetzin.9.jJ: Bréb. 
Distribución: Lagunas de Chascomús y de Lobos. 
C. moni l i ferum ( Bor-y) Ehr. 
Distribución: Laguna entre Fort~n Lavalle y Carhué. 
Chascomús. 
~- navícula (Bréb.) Lütkem. 
Distribución:: Sierra de la Ventana. 
~- parvulum Nag. 
Dsitribución: Laguna de Chascomús. 
~- parvulum var.ªnqustum W. y G.S. West. 
Distribución: Laguna Alsina. 
~- pritchardianum Arch. 
Distribución: Lago Azara. 
~- p_ronum Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
e::_. pseudolunula Borge forma 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
~- yenus Kütz. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~-- sp. 
Distribución: Río de la Plata. 
Género COSMARIUM Corda 
e::_. l:!_otr-ytis (Bory) Menegh. var. b!J:{:.ryt_i~ 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
C. botr_ylis var. subtumidum Wi t tr. 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
~- g__al~r:_-L"!:.!::!ª1_ Nodst. var. g_~_!er:-_i_1::_l!Rl_ 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. 9_!""anatum Bréb. var. granatum 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~- qranatum var. ~~!:!.qrª-fta~um Nordst. 
Laguna de 
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Distribución: Laguna de Chascomús. 
C:::. hexa],ob~J!l- var. r::__q_ssicum Borge 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. holmiense Lund --- ·~----------·----
Distribución: Sierra de la Ventana. 
[:;_. b_umile var. s~bstriatwn (Nordst.) Schmidle 
Distribución: Laguna El León. 
C. imµressulum Elfv. var. itnpt-e~§_u!J,,un 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
t;_. !1.!ª-!::_IJ5lI_i_t:ª_t_Lim forma !5_ubr-:9i;t,1ri_d_a_t,a W. y G.S. West 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
G. n_aj_ae Strom 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. notabile forma mi!"!_o,:: Wille 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
~- p~r,-icymai;_i_l,lfll_ var. J_aey!? Irenée Mar.ie 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. @rtianum Arch. 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
C:::. portianum var. r~ roideum Wittr. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~- ~orrect~m Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús y Capital Federal (Paler-mo). 
C. pseudoconna tum Nordst. var. pseudocqJ1_f!.ªt!-l.!!I 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. p_i.,mcj:_1,,1latum var. '?'=!_lJpum::J:u_l_c:1_i:uf1!. (Nordst.) Borge 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. reniforme var. compressum Nordst. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
~-:. sim_pJicius var. irenemar1_1 Lacoste de Díaz 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. subcrenatum Hantzsch 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. subochthodes var. sonkii Gronbl. 
- -- -·---------- --------
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. subq!:,tadratum Nordst. 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
C. sundundulatum Wille 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
G- ~~D_µ~ Arch. var. tenue 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
C. undulatum var. minutum Wittr. --------··~----
Distribución: Laguna de Chascomús. 
G- '!'._~n_!cl§_tum_ forma fll_i_f_l_or Wi lle 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Género COSMOCLADIUM Bréb. 
C. f!!:(Sillum Hilse 
Distribución: Laguna El León. 
Género EUASTRUM Ehr. 
1::. <;r_c!~5-ªIJ_gyJa-t:u111 Borges. forma 
Distribución~ Sierra de la Ventana. 
E. dubium Nag. 








~- ~Qn~y~l..!:1_~ var. borq~~ Gronbl. 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
~- sublobatum var. dissimile (Nordst.) W. y G.S. West. 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
Género MICRASTERIAS Ag. 
1'1- trurycata (Corda) Br·éb. 
Distribución: Sierra de la Ventana y Laguna de Chascomús • 
M. truncata var. crenata (Bréb.) Reinsch. 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
Género PLEUROTAENIUM Nag. 
E- ehrenbergii (Ralfs) Del. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
E- trabecula (Ehr.) Nag. var. trabeCL!la 
Distr·ibución: Sierra de la Ventana y Laguna de Chascomús. 
Género SPONDYLOSIUM Bréb. 
§. planum (Wolle) W. y G.S. West forma 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
Género STAURASTRUM Meyen 
§. ªlternans Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§. cingulum (W. y G.S. West) Smith forma 
Distribución: Capital Federal (Palermo). 
S. cuspidatum Bréb • 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
§. cuspidatum var. diverqens Nordst. 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
S. erasum Bréb. - ----· 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§_. grac il.__~ Ra l fs. 
Distribución: Laguna de Chascomús y Embalse Paso de las Piedras. 
§. hexacerum (Ehr.) Wittr. 
Distribución: Embalse Paso de las Piedras. 
§. muticu~ Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§. ~~bicular~ var. nordstedtii Borge 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
§. par·ado>!um Meyen 
Distribución: Laguna de Chascomús y Embalse Paso de las Piedras. 
§. polymorphum Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
§_. ~morpl}u~ var. P!,!Sil lum West 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
S. punctulatum Bréb. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
S. p_unctulatum var. pyqmaeum_ (Bréb.) Wm y G.S. West 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
S. sebaldi var. brasiliense Bfirges 
Distr-ibución: Laguna de Chascomús. 
S. tetracerum var. cameloides Florin 
Distribución: Capital Federal {Palermo). 
S. sp. 
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Distribución: Río de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género STAURODESMUS Teil. 
§. dejectu~ var. ªQJ,_~~Latu~ (Bréb.) Croasdale 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
§. gj,_c;_l<:_J,_g_t var·. ~tuill (Hirano) Lacoste de D.íaz 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
Género XANTHIDIUM Ehr. 
X. freemanii W. y G.S. West 
Distribución: Sierra de la Ventana. 
Familia ~fSOTAENIA_{;_~fr~ 
Género CYLINDROCYSTIS Menegh. 
e::. l::i_r::_ebi_~§>.Qf:!..Í._!_ Menegh. 
Distribución: Capital Federal. 
Géner·o GONATOZYGON de Bary 
G. kinahan_.i. (Arch.) Rabenh. 
Distribución: Laguna de Chascomús. 
Familia ZYGNEMATACEAE 
Género DEBARYA Wittr. 
Q. qliQtos_f!!?_r::_ma (de Bary) Wittr. 
Distribución: 'Delta del Paraná. 
Género MOUGEOTIA Ag. 
'1· sp. 
Distribución: R.ío de la Plata y Laguna de Lobos. 
Género SIROGONIUM Kütz. 
§. sticticum (Engl.Bot.) Kütz. 
Distribución: Tigre. 
Género SPIROGYRA Link. 
S. longata (Vauch.) Kütz. 
Distribución: Laguna San Miguel del Monte. 
Género ZYGMEMA Ag. 
z. stellinum (Vauch.) Ag. 




Género CHARA (Vaillaut) L. 
C. g_lobularis var. capillacea (Thuill.) Zanev. 
Distribución: Partido de Madariaga. 
Género NITELLA Ag. emend. A. Br. 
N. acuminata var. greenii Wood y Imahori 
Distribución: Acassuso y Balneario Las Barrancas. 
t,1. ~lavata Kütz. forma 1:::_lav'ª-ta 
Distribución: La Plata~ Ayacucho y San Isidro. 







Distribución: Acassuso y Balneario Las Barrancas. 
Género NITELLOPSIS Hy emend. Zanev. 
~- bulbillifera Carl de Dont. 
Distribución: Laguna La Brava • 
Género TOLYPELLA A. Br • 
I_. sp. 
Distribución: Bañado del Río de las Conchas. 
CHLOROPHYTA 
Uno de los problemas más importantes con respecto a las 
algas, en cuestión de ecología sanitaria, es el de conferir al 
agua olores y sabores desagradables. En este aspecto, Palmer 
(1962), señala que las algas verdes son algunas de las 
responsables de este fenómeno. Sin embargo, su desarrollo puede 
ayudar a dominar el de las Cianofitas y las Diatomeas, po~ lo 
que, en ocasiones, constituyen un factor positivo para la calidad 
del agua. 
No obstante, Hydrodictyon, Staurastrum, Chara y Nitella, 
pueden dañar en lugar de ayudar en esta competencia entre 
diversas algas. Otro ejemplo es el de Dictyosphaerium, uno de 
los más dañinos entre las Chlorophyta, el que desprende olor a 
pescado y también olor· herbáceo o a berros (Palmer·, op.cit.). 
Otros géner·os que 1 iberan olor· a pescado son: Vol vox, Pandorina 
y Chlamydomonas. Por tal r-·azón, en el Centro de Ingeniería 
Sanitaria Robert A. Taft, se llevan a cabo investigaciones 
tendientes a determinar qué especies producen sabores y olores y 
en qué condiciones ocurre este fenómeno. 
Otros estudios tratan de encontrar alguicidas de suficiente 
selectividad para eliminar aquéllas algas sápidas y olorosas. 
Palmer (op.cit) cita a Laughlin, quien se refiere a la 
importancia que debe prestarse al dominio de olores y sabores en 
los modernos procesos de purificación del agua. Considera que es 
fundamental pr·oporc ionar agua sin sabor ni olor alguno las 24 
horas día, para evitar que la población acuda a otras fuentes más 
agradables pero menos seguras. 
Por otr-o lado, algunas Chlorophyta suelen ocasionar 
taponamiento de los filtros en las plantas purificadoras de agua. 
Un ejemplo de el lo lo constituye Chlorel la. Por otra parte, est.a 
alga es de fácil crecimiento en cultivos artificiales y se 
estudia en laboratorio la posibilidad de pr·oducirla a gran escala 
para utilizarla como fuente en la alimentación humana y animal. 
Otro problema permanente que ocasionan algunos de estos 
organismos es el de la corrosión del hormigón y los metales en 
las tuberías y calderas. Este efecto lo ejercen directamente ya 
sea en determinados lugares donde pueden crecer, o indirectamente 
al modificar las condiciones físicas y químicas del agua. Los 
géneros Protococcus y Chaetophora son ejemnplos de lo antes 
mencionado. 
Con respecto a algas indicadoras de contaminación es más 
acertado hablar de grupos algales combinados, más que de especies 
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en particular. Así, por ejemplo, tenemos a uno que incluye entre 
sus miembros a Chlor·el la vulgar is y Scenedesmus guadr icauda,. 
entre otros, quienes nos indican ambientes con aguas enriquecidas 
en materia orgánica. 
,Jaag ( 1955), estudió la probabilidad de emplear especies 
algales como aporte en la resolución de crímenes, empleándolas 
como un elemento de juicio por parte de los peritos forenses. 
Por otra parte, diversos autores han estudiado mediante 
cultivos monoespecíficos de algunas especies de clorofíceas 
indicadoras de características ambientales, la posibilidad de 
estimar la calidad del agua. Así, Nygaard et al. (1986) 
trabajaron con bioensayos de una especie de Selenastr·um y hacen 
referencia a estudios pr·evios en los que se trabajó con 
bioensayos de esta alga como indicador de la fertilidad de los 
cuerpos de agua. También comentan que el método de bioensayo, 
utilizando esta alga, fue adoptado como una rutina, como 
organismo testigo por la Federal Water Pollution Control 
Administration-E.E.U.U., como estimador de la calidad del agua 
(Miller et al., 1978). Actualmente, señalan estos autores, 
muchos países utilizan esta alga en laboratorio, como organismo 
testeador (Soc.Int.Limnol., 1978). 
Hellebust (1974), citando a Bedner y Holm-Hansen, menciona a 
una especie del género Chlorella (Chlorella pyrenoidosa) y a 
Coccomyxa sp. como algas que liberan biotína al medio. Este 
elemento puede ser aprovechado por otras algas como "potencíador" 
de su crecimiento, por ejemplo algunos chrysomonadinos y 
dinoflageladas y un euglenoidino (Provasoli y Carlucci, 1974). 
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